Monitoring of drought and inland excess water in the serbian-Hungarian cross-border regi-on in the first half-year of 2019. by Ladányi, Zsuzsanna et al.
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